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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang aplikasi yang membantu sistem 
penjualan, persediaan dan penagihan dari proses bisnis pada perusahaan dengan maksud 
meningkatkan efisiensi agar proses bisnis di perusahaan tersebut dapat menjadi lebih 
cepat, akurat dan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan 
metode perancangan. Analisis yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, kuisioner dan studi 
kepustakaan. Metode perancangan yang digunakan adalah metode perancangan berdasarkan 
Database Life Cycle, yaitu perancangan basis data fisikal, konseptual dan logikal, serta 
melakukan perancangan layar dan tampilan dari perancangan aplikasi. Hasil yang dicapai 
adalah sistem yang lebih teroganisir, sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih cepat, 
efektif, dan akurat dalam hal penjualan serta mengurangi kemungkinan terjadinya 
human-error. Simpulannya adalah dengan menggunakan aplikasi ini, maka data 
penjualan dan monitoring pada PT. Mandala Jaya Abadi akan terkomputerisasi dengan 
baik dan tingkat kesalahan transaksi penjualan dan inventory dapat diminimalkan sekecil 
mungkin serta dapat mengurangi tingkat redundansi atau inkonsisten data. 
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